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水岸誠教養科目「スポーツ実技」における種目別歩行数について
ドミントンの３種目については、運動量増加の
⑥
ためのさらなる工夫が必要と思われる。Ⅳ．まとめ
教養科目「スポーツ実技」で実施してきた種目
の運動量を歩行数で分析した結果、サッカーが最
も運動量が多く、最も少ないのはゴルフであった。
テニス、バドミントン、ソフトボールは同じ程
度の運動量があり、サッカーとゴルフの中間に位
置づけられる。運動量を多くするために、授業の
内容を工夫したが、テニスとバドミントンには工
夫の効果は見られなかった。ゴルフ、テニス、（
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２）水岸誠「ゴルフにおける歩行数について」日本ゴルフ
学会第15回大会号ｐ６２２００２
３）岩原信九郎「新教育統計法」日本文化科学社ｐ,７１
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